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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kemampuan Dasar Permainan Bola Voli Mini Siswa SD Negeri 4 Lampahan Tahun
Pelajaran 2013/2014â€•. ini mengangkat Bagaimana kemampuan dasar bermain Bola Voli Mini Siswa SD Negeri 4 Lampahan
Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini mengetahui kemampuan Dasar Permainan Bola Voli Mini Siswa  SD Negeri 4 Lampahan
Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini digolongkan kepada penelitian deskriptif . Populasi penelitian ini adalah siswa SD Negeri
4 Lampahan kelas VI yang berjumlah 167 orang siswa. Teknik pengambilan sampel adalah Purposive sampling adalah teknik
pengambilan sampel yang bertujuan, dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah siswa yang memiliki teknik bola voli
dengan baik, maka sampel pada penelitian ini adalah 23 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan tes kemampuan bola voli.
Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan model tabulasi persentase di mulai dari pengumpulan data, analisis data, tinjauan
terhadap pertanyaan penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Dari hasil pengolahan data dan pembahasan diperoleh hasil bahwa
nilai rata-rata siswa SD Negeri 4 Lampahan kelas VI memliki nilai rata-rata pada keterampilan bola voli mini sebesar 18,71, dengan
rincian sebagai berikut; (1) sebanyak 1 orang (3,12%) berada pada kategori baik sekali, (2) sebanyak 18 orang  (78,12%) berada
pada kategori baik, dan (3) sebanyak 4 orang  (18,75%) berada pada kategori cukup. 
